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        六书名称
统计材料
象形 指事 会意 假借 形声 转注
甲骨文
（1226 字）
277 20 396 129 334 0
22.59% 1.63% 32.3% 10.52% 27.24% 0.00%
六书略
（24235 字）
608 107 700 598 21810 372
2.50% 0.44% 3.05% 2.47% 90% 1.53%
可见，这千余年间，表形、表意的汉字（象形、指事和会意）占比从 56.52% 下降至







































































过中古音的“祭泰夬废”来自 -t、-d 尾后来变为 -i 韵尾，藏文带 -s 尾的词多与汉语






































成《同源字典》。这些字，从韵类说有“对转”（背 / 负、迎 / 逆、伦 / 类、宽 / 阔），“旁转”（饥
/ 馑、柔 / 弱、回 / 还），“通转”（存 / 在、境 / 界、强 / 健、岩 / 岸）；从声类说有各种双声
（冷 / 凉、辨 / 别、趋 / 走、命 / 令）；从调类说有异调别义（买 / 卖、阴 / 荫、坐 / 座、奉 / 俸）；
















































































































































个，其中半数 3500 个是常用字。按照‘汉字效用递减率’，最高频 1000 字的覆盖率





















一件怪事吗？在二语教育的教材和教学中，问题就更加严重了。覆盖率 90% 和 99%
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LI Rulong, An Outline of the Dual Nature of Chinese Characters
Being used as morphemes of Chinese and having the nature of language are internal genes that made 
Chinese characters be used for a long time and refuse to be alphabetized. After running-in with Chinese 
language for a thousand years, Chinese characters caused type transformation of Chinese language: 
the tones have been produced, the monosyllabic words have taken the priority, and the morphological 
changes have been abandoned. The interaction between Chinese characters and Chinese language not only 
determined the direction of Chinese development (bisyllablization, grammaticalization, and sound-linking), 
but also the integration of Chinese characters through ancient and modern times and communication with 
Chinese Characters between the north and the south contributed to the unity of Chinese language and 
Chinese culture. The century-long movement of Chinese Character Romanization and how to carry out 
necessary reforms to adapt to the social demand still need to be further studied.
Key Words: Chinese characters, Chinese, Romanization, the dual nature
DONG Xianchen, An Illustration of Explaining Knotty Chinese Stela Characters from 
the Perspective of Analogy 
Analogy is a general rule in the evolution of Chinese character system, which provides a 
resolution for explaining Chinese knotty characters and words. Combining with inscription examples, 
the specifi c methods can be summarized as comparing examples, discriminating homographs, analyzing 
radicals, tracing sources, differentiating quotations, and examining context from the perspective of 
analogy. These methods are often intertwined in practical application.
Key Words: stela, analogy, knotty Chinese characters
CHEN Boxian, The Use of Chongwen （重文） in Shuo Wen （《说文》） by Tong Ya （《通雅》）
The use of chongwen （重 文）in Shuo Wen （《说 文》）was rejuvenated in the Qing Dynasty and 
prosperous in modern times. However, in the history of using chongwen （重文）in Shuo Wen （《说文》）
in the practice of traditional philology, it could be found in Tong Ya （《通 雅》）written by Fang Yizhi early 
in the Ming Dynasty. This article intends to analyze the use of chongwen （重文） in Shuo Wen （《说文》）to 
explore the interlink of ancient Chinese sounds and demonstrate the meaning of words in documents, 
aiming to reveal the merit of Tong Ya （《通雅》） as pioneer to use chong wen （重文）in Shuo Wen （《说
